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Kulttuurierot perheessä on haastattelututkimus islaminuskoisten maahanmuuttajamiesten kanssa avioituneiden suomalaisnaisten elämästä.
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää kulttuurierojen merkitystä parisuhteelle, naisten käsitystä islaminuskosta ja uskonnon merkityksestä perheelle
Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Haastateltavana oli viisitoista suomalaisnaista. Heidän aviopuolisoitaan ei haastateltu.
Tutkimuksen teoria muodostuu islamin uskon esittelystä, keskittyen erityisesti naisen asemaan uskonnon määräysten mukaan ja käytännössä
islaminuskoisissa maissa. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty maahanmuuttajatutkimuksia ja suomalaisia sosiaalityön tutkimuksia.
Tutkimuksen empiirisessä osassa on käytetty naisten kertomuksia elämästään. Näkökulma on arkielämän kuvauksessa, lisäksi naiset kertovat
omia käsityksiään kulttuurierojen merkityksestä perhe-elämäänsä. Osa tutkimuksen naisista on kääntynyt itse islaminuskoon ja he kokivat sen
vaikuttavan positiivisesti avioliittoonsa. Haastatteluaineistosta on pyritty nostamaan esiin teemoja, joita maahanmuuttajatutkimuksissa on
käsitelty, kuten maahanmuuttajien integraatio. Maahanmuuttajapuolison integroitumisella Suomeen ja avioliiton onnellisuudella näyttää olevan
yhteys.
Monikulttuuriset perheet joutuvat kohtaamaan syrjintää ja rasismia, joka kohdistuu sekä maahanmuuttajataustaiseen että suomalaiseen puolisoon.
Suomalaisen vaimon lähiomaiset eivät aina hyväksy ulkomaalaista vävyä sukuun. Perheillä on taloudellisia vaikeuksia, koska
maahanmuuttajapuoliso on usein työtön. Erilaiset kulttuuritaustat ja eri uskonto eivät olleetkaan ainoita tekijöitä, jotka toivat epävarmuutta
tutkimukseni avioliittoihin. Ulkoa päin tulevat vaikeudet koettiin usein suuremmaksi ongelmaksi. Seka-aviolittot päättyvät eroon huomattavasti
useammin kuin suomalaisten väliset avioliitot.
Tutkimuksessa lähestyn monikulttuuristen perheiden elämää myös käytännön sosiaalityön näkökulmasta. Pyrin selvittämään, miten
monikulttuuriset perheet eroavat perheistä, joissa molemmat puolisot ovat maahanmuuttajataustaisia ja miten sosiaalityössä pystyttäisiin
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